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1 Deux  expositions  rétrospectives,  réalisées  à  quelques  semaines  d’intervalle,  ont  été
dédiées en 2014 à l’artiste islandais Guðmundur Guðmundsson, d’abord connu sous le






la  peinture  d’Erró  a  été  organisé   lors  de   l’exposition  La  Saga  des  comics  américains,
1973-1999.
2 Rendant hommage à l’une des activités chères à Erró, Julie Portier dans sa préface au
catalogue  de  la  Galerie  Louis  Carré  &  Cie,  initie  son  texte  par  un  découpage  du  mot
« Rétro-spectif ». Ce dernier donne son titre au catalogue consacré aux vingt premières
années  de   création  de   l’œuvre  d’Erró,  période  qui  annonce   son  esprit   critique  et





3 Le   catalogue  exhaustif  de   l’exposition  au  musée   lyonnais   sous   le   commissariat  de
Thierry Raspail, directeur du Musée d’art contemporain de Lyon et de Danielle Kvaran,
conservatrice du fonds Erró au Musée municipal d’art de Reykjavik, regroupe les essais
de   quatre   historiens   et   critiques   de   l’art.   Le   texte   de   Thierry   Raspail   (« Rétro
perspectives », p. 10-21) ouvre le catalogue en partant du terme de scape utilisé chez
Appadurai   dans   Après   le   colonialisme.   Il   tisse   un   parallèle   anachronique   avec   les
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« tableaux fondamentaux » qu’Erró conçoit dès 1964. En entrecroisant la formation et
la   trajectoire  plastique  d’Erró  avec   l’histoire  de   l’art  occidental,  et  puisant  dans   la
musique,   la   littérature,   le   cinéma,  ou   la  philosophie,  Thierry  Raspail   souligne   les
moments clés dans la création et éclaircit la pratique lancée par Erró dans la peinture,
celle de ses « collages peints ». Il constate la dimension multiforme de sa pratique et
précise :  « Pour  Erró,  il  ne  s’agit  pas  de  peindre  l’éternité  de  l’être,  il  s’agit  de  saisir
l’éthos d’une époque » (p. 18).
4 Ces  réflexions  sont  suivies  de  celles  de  l’une  de  plus  grandes  spécialistes  de  l’œuvre
d’Erró,   sa   compatriote  Danielle  Kvaran   (« Erró,  d’image   en   image »,  p.   23-33)  qui
revendique   la   liberté   totale  d’Erró   et   l’impossibilité  de   l’affilier   à  un  quelconque
courant  artistique.  Elle  explicite   la  stratégie  de  détournement  propre  à  son  œuvre
transitant par le dessin, les « tableaux-collages narratifs », le cinéma expérimental et le









happenings,   maquettes-collages,   croquis   ou   textes-collages, les   visuels   sont
accompagnés de quelques extraits de textes issus de multiples sources : textes d’Erró,
déjà  publiés  ou  inédits,  ou  de  son  complice  de  longue  date,  Jean  Jacques  Lebel,  mais
aussi d’autres spécialistes. Une chronologie très précise clôt le catalogue retraçant les
événements majeurs dans l’activité de l’artiste islandais, réalisée par Danielle Kvaran
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